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Resumo:  
Sabe-se que o Diabetes Mellitus (DM) é considerado atualmente uma epidemia mundial, 
grande desafio para os sistemas de saúde do mundo todo e que acarreta gastos importantes 
para a Saúde Pública, dentre a população acometida pela diabetes estão indivíduos tanto do 
gênero feminino quanto do gênero masculino, entretanto estudos demonstram que homens 
jovens morrem mais que as mulheres acometidas pela mesma doença. Nesse sentido este 
artigo tem como objetivo conhecer a adesão dos homens diabéticos nas ações de prevenção 
ao diabetes mellitus em uma Unidade de Saúde da Família; além de entender quais são os 
principais fatores que afastam os homens do Serviço de Saúde, tendo em vista conscientizar 
a população masculina sobre a importância do autocuidado, uma vez que existem políticas 
públicas voltadas para a saúde do homem apresentadas como um princípio na Constituição 
Federal que rege os direitos do cidadão. Serão investigados os homens diabéticos 
cadastrados em uma Unidade de Saúde da Família, abordados através de questionário 
estruturado em visita domiciliar, buscando aproximar os homens do serviço de saúde para 
que deixem de lado antigos tabus e preconceitos passando a se cuidar e a dedicar mais a 
prevenção e promoção de sua saúde.  
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